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,'No son totes les Republfquef! americanes.
...
,
Quan el Nou Mon fou envan per eIs bandolers feixistes ' UNA DATA: el -Corpue» del 1640, 5ignifice. l'esclet de la indIgnaci6 po-
que capltenelaven, Isabella Carolica i el Papa de' Roma' i sub- I puler contra fa petja Insolenr de /8 foraeterelle, d"e I'estremgerla. A pretext de
jugat en virtut d'un titol de propietat tan arbirrarl com aquell I servir nec�.eelt�ts mlllters de ia corona:-terboI£!-deI� AUtltrles', el nefaet
de "A Castilla y a Leon Nuevo Mundo di6 Colon" tan punt I comte due havre I1an�at dnm�nt Ie lllnre terra c�tahm� rereoe de mercenarls
f dut uer Esna
L.
h les mtlk I
de nectonelttere dlverees, que vivlen sobre el "af�, j el vexaven f I'oprlmlen.
'
ou per pe� sp nya tot I aver emprat rm ors annes I A 1m Cetnlunya rurel els atropells f lee extorelons ere'" tan �epetfts f revoltems,del feixisme que son l' espasa 'i la creu, que sonIes mes indi- ! que engendraven la proteste sorde deJ cemp catala, i el camp CJesho�e�, peen ..
cades per a fe� deeapereixer un imperi qualsevol, I ve .. molt m�e que avul en els destlna de Jll Patrilt... Lee' provocaclone, ells'
Sorgiren emanclpades les Republiq'Ues americanes, con-,! crlms, les matlfetes, crearen l'amblenr proptcl a la rezrcci6 v'lolenla .. I aquesta ,
ti r f t 1 t' t"
. c;;::.'
ca a la ne'pnbli
� Vll' produlr- se en la dlcda de .: Corpus». 51 Crist, embolcellet de negre, VQnuaQ 0 egan a s au en ICS amerIcans. ul en r , K U -! ' I
-
, 'I presldlr- n, ..
co del Nord continuava exterminent als lndfgenes. per a pro- l . UN HOMB: La sang corre IS torrentades. BI poble, desfermat, colpelx
clamar arnb Monroe, que America era per els americans, en i els eeus enemtca I la eluret dels comtes s'eetremelx d'emocio f de panic. No
vlrtut d'lln' ntol tan arbitrari com eld'Isabel. '. J. endebades slbl juga amb el poble el qaal no t� termes mifj�n8. Quen s'hl tor-
Suara li toea el torn ale Bstats' totelitarls, famolencs.' ne, s'hl tome de d�bo... _ ,
•
f 'w, •
I A', I Pero, 1 �s ",oes, lble que le patria aeeenyada que he viet nelxer tsntee ge-, . d I .. d· . d t' t a es me Uper essenCla e VQ �r relVIn lcarlun re que enen " -
t nerftcions d'homes f)'lustres, precureore de )ee llibertz:1s del m6n, s'anegul en
riques, justificat per rexistencia de milions de subdits del Es- I sang, esterIJment, com un clos tnncet de trlhue barallade�? Mrll! Catalunya te
tats totalitaris. ,� ,t sempre u� home a punt per als ,moments !olemrifs, J eorgerx. Pau Clarls.
S6n incalculables (tIs conflictes. que planteja el no reco� � Pau Claris, l'rn1�gre, honret, intel'lf.grnt clutad,a de Cetalunya, va rub!r,
'I' f I '. 1· . d d· I, a endegar lee algUes delSbordBdes I a convertt,r Ie revoJta oeaeIomd, Impulei-neixement de es a ses naClOna Itats . I ca a la, que passa ( " ' " ,
, � \", . t va, dele ee�adors en la Guem� d«Js Srga(iof!l. Guerra' que va traapesslf el
apareixen meS amena�adors'.
.
' .' 1 terrltorl catela i tfngu� profllnde� repercussions a Buropa. Guerra duta amb





I es altres tenen ,tan poca consistencia, que no es estrany que' i I que va cutminu emb 18 procj�macjo de fa prim�ra RfpiIbJlca CaraI�nDr
.
I 'Q' 1 t t l·t"· 1 e -a '-n per a subJ·u j UNA RBALITAT: S'ura qui crt!u que CataJunya pot �sl!er ven�ud!1 ju-S len e s L sta s 0 a I arlS e s que es pr p fJ - � \ ,,',
� nylda Bl cerro del vencedor. CfltBlunya pot �s!er exterminada-a fxtermfnllr-
gar-los. ' , {' It! b'tm [endJt-eempre eIs edor�o�.de:ls eeus enemlce i de -/molts camfca»-,
'PELEORf CARRAU 'pero mni no bf!lllra, ,covl!rclemf.nt, 1ft rna que le fudeja. BI maMoqulsme �s
� Insoluble 8mb l'bnj�a catnl&ne, ,BI miserable comte d'Ollvsree va entos!udlr'­
���.-������������������������,� I'se a no recon�b�rtJqUfsta verUal III vecosl�rl�nsu��ment'del seu pres-
Diada memorable I al bell jorn de Ie! seva IIfbertat. ,I tigj, I ill perdua de ·Portugal •I en aqueste memorllble data es pre� _I Catalunya: menysl afortunade, no va arribar '8 assolir Ja Independ�ncla
Recordem-la catalans
I
' senta un ferm defensor de Cctalunya: I que mereixia. P�ro, sDbjugade 0 no, mure 0 esclava, sotmesa 0 autonoma.. ,el canonge Pau Claris, President de � , -. La dat1:l del Corpus de Seng, 7 de _.� CalaJunya �8 1 eeTa s�mpre una realU�t. Le realitnt fecundnda cmb la sang i cl
tots els I
la Havors GeneraJitet Cat_lana f bo
I ",ensr;ment de lee genr.rac!on� que Insteuren. emb GD!fr� I, Ie nacIonalftat dejuliy del 1640, �n5 znsenye a I me almant de la vertadera Ilibertnt. Sf � I b p' C "Cl!!Jtclans quin �s el nostre deure quan . " , Catnlunya, que p-roc amen, em eu larle,.Ia prlmera RepubJico Catalana, i,
,
I en Pau ClerIs fou el seny alliberador, t .
Ja Vatrin es troba vlhnent uHrat)ade, � � amb' Franct's� Macla, I. segonB.• ·1 en Macll1 fou el �eu m�e fidel conti t I •per quin motiu actualment estem Hui ' , r Be endebedee que n ngu ee prnei eeborrcr Cctelunya del maptl amb nn
] nUDdor, quina herencla la recollla el J S f 1flint perque C6talunya e'ba vlst tre· � � cop de plom�. fgUI qui ergut e que ho aeellgi, C.talullya reseorgfra de lea•
u noatre President Companys. Aqueets j -. I' 1 F" I Ppltjado' pels de!cendente d'equell rna·
I
') e evee cendres, com ocel n x. erque per molt que lee provococlons ual·, tres abnegefs patrlcls en les' genera '5 ' '.1. f C '), Yt comle due d'Ollvares I el s�u la-.. � tin els SfglSdore"J onlma mmortaI de PIIU Jarfe s'imposara' sempre, I delcions paes.des -I future� ben fet valer
I�
.
eaf oqutll calnla rene gat comte de , \ caos eorgJra Ja Hum n�vfJla., R el seu dret per enfor1lr als catalans,
('Snnta Coloma. . ,�\ � Am� mc.tiu dell,homenatgf! qUf, Catalunya
" .,
I 1I� I,' . G;;ardem !em,pre 10 m�B-fervent de- � retra a Pall Clarls t'l dfmarts vlnent die 7)Aquesta'dat,1I potser r�pres&l� aj ad ' vocl6 per als records d'aquestes jor- . : •eleomen�ament d� maMiriougce', ; �������������������������__���,
t f j f I nades, "erque elles servel�ln per pu· i ,Aquest niimero ha estat s'otmes a la cen·surD•Catalu�ye. I certemen que fOU a x, 't rfficar- nos, per enfortir nos I encorat t, ffit�que � nj5�gabo�onka ou qu " ,. ���.-������������������������_,
P � jar·
nos per el un altre Jorn arriba que f
m�s ejudav6 al seu eofrlment. eru
b.:a. I'd
,.'
d 'D' [ I
� I 'f
'




!, elen nenes compraven pel a obse-IV II ,arrepCIlVD le� seves IHberta's, . I· . " • I quial les una nina de calla que cos-,
If' J d fi 'd m�nt ISboli Celene eorn 'I cal tenfr eepera. com: Tal dla com dema, esqueia essel Ilee quebs, ore�),
n e nJ e
..b1o• )'orna- tllmb� serenitet, q,ue tnrd 0 dejor� alia Fira de Mataro, if/ada' de joia en'l lava sis .quallos, I ft;nt la 'sacsejar,des am equet es mernoru �Q. ,".', ,'. .; com que a,dintie tenia sOrJa' glana-,
'1714
1ft nostra Patrla hi tornarll a brlllar. el meu temps. Era rigoros coslumdee de I any • � da, donava la sensacio d'esser una'
cBls pobles' no aquell re�plendent sol de' III Iltbertat i visilal les palades de joguini!s ins ..Dela ':. un' fe:f;dI3t�: 6 118 I ca Havors serA quen tots ele martirs de laNades al lIalg de la Rielii. de la nina sonOFa, lsi la calor aplelavamoren p2f 'le:!!, � n �er; �:. 11 po
-
la Pl1trta des de les seves tombes dl Pla�a de Santa Anna, ,tins al final
es despien/a la, plntula de la nina.
talunya que d.5 �n Jor�
a
�"ta, r la" � ran: cAqueats e6n eis nostreS'bereUS'I'
de Ja Oiela, on
comen�a,va
el quaT ensangonantles mans de les nene,s.aavlS )es co elles· per s� Jee. ;' '�' ' j Si elen nols. els paf/llns e/s obse-
mal bavla beeiJt les planfes dels que
� aqueets els noslres fllls�.' I com' leI., '
f
.
II dlssortada .quells segadors
I del 1640 que cnlal- Le8 noles legalaven a IluIs pre� quiaven
amb uli sabre dB paSla de
I�oprhn a; nOf ' etfa ,v
, er:t 1_ .... pt:o
"
rent 121 fal� exctamaven: Visca, Cata lendenls un 'pilo de vidle, adomal 10ltell que coslava ,un lalel lsi el8�n Ie eeva or una; peru en u �.. �- , padrins eren rlcs I rumbosos com,,Junya I morln eta traidors. Oluen avnl amb unes floreles de perca/ina, j de
plaVen un sable de Ilaulo., un ke�els . nOlStrea brlus defensor!: Viecll paper j de vidre vo/ador; coslava pis I fins i tol'un lilmbor 0 una from.
Catn)unya.f Avant p_er Ie,S JUbertets. dos quallos. Bls joves mea galanlsi peta,' 10lal de la dillbauxa, Ilea pes-
'JOAN JUUA CUAO�AS
'
amb III bulxaca mes' ben ploveida, ; seles i qulnze cenrims;
nm�a en el seu pervln'dre i-' es tancra­
va a Ja Har p'eT conreer de cara alJ ",
foc I a I'taco de Ie's Ma&les la nlssa
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•
sis euar tos i un sabre de pasta de
vuit quartos feiem felir a la marna
da, I fes noies regaliJven a lIurs ga­
hints aquel/s pitos de vidre de dos
tuoka per a lalalties de II PeJ.l i S�m'tfJf T,attamanl.del Dr. YISA-DIl�1!o Ll:ii7S'*' ,1:t.�·
BI qu� aid no ho faci no compllra
amb el" seu tleure dt p�l!c�dor, es-
quallos que ian eixoldaven als so-
.
.
porliu.-L� JantZI.»,lerts veins de /a Riera meniJe dUla-
AI/a pel' I'any 1870 je comenes la I
lira a prendre ptoporcions lntetne- i
ctonels Un tal Xech s'tnsteltere« l,
la fila emb vends de. menteceus a � Curact6 de �a c�lc�rl?� (11agu;z�) de le& eames» _:. Tors eb dh(jii't;r-e�
-1 I' '" I' m
j dhU!1£ngel!l, de it :n. t � R. CASANOVA (Sta, Terese), M }l'�;'!,T'!\'RO
uOS tets I glanl,zadS a un 18 I a . �
pollee de gasosa a �t� quartos tot j --------�,
l'. 1'1 Q' i
ti!!te no us permerran It! vostra presen- J
j cridant en desteper ampo te: U/
I'
!
cia II 'llS platle. . tIL Iccl 1 I d'la�:;aa::;;::::ntmt Ie fila de I ra::��:;o::/O�::�q::,�� J��:�lji� " �:I�q.:.:�::o:q�::��:�':::·:�I:;:���i.:�Malaro nous erencos, fin_s que ets I
, que es un compromts contret davant I d s: I L C . d S' 'IIn.osfIes coneiutedens Marti Fite I ll� .
.
\: I omest c. '{2 ertuie e evi a, pe-de les autorttate; el qUI!! no 'el com- . '" � f 1 t J'Diamant, emb lIur bon gust artistic, i I ro, encere 8egUt�IX 0 er n II S eeus
I plelxl tlndra que atendre's fl Ie; con- Itrenstotmeren {<antiga fira emb une !
.
cllents un bon esscrtn d'aqueers ertl-
• I aequenctes. Ii I I Ifira de mostres emb- psoieecions deli es neceeser s per t) fll C1S511 0 per II
I A l'emse rns preguem IS tots eis corn- i f t - b' tuna modeste Bxpostcto Universal. l I er un presen de on gus .
I,' panys d'aquesta entltet procurln fen "Hem progtesset emb ttence CfIp,S. _
j tot. l'Interes que es complelxln .les Idisbeuxes. tiber is, pet o no SOI1 tan 1 I
! llele de pesca, �pperant que quan un I, ALCALDIA, DB MAD,R6.":':Avis.feli�os com Ito erem noselrt es en
-1 company v�g! un embarcscto que -P�r mil);)" del present es no"'C! a co-aquel/s temps que emb una nina ae ',," ttl, yo
burll les dHel! lIels -far4!n Ie deminchl nefnment de tots el� In9u�jrj;�15 ele
a ISque!hl Junta per poder la cur�ar �. tllll-ers l febrlque� de!s quais necesfSi ..
10 Ccinnmdancia,
ten for((<l �lectrIc�'pel' a podtr treb�·
nimlm, s€ntlmentlll altrui�r� r.t l'�n- i cOlHdxement df,'li3 patrons I obrers
.
eema que Bur ad!lplacl6 a !'ea �;:g�n� I !if�cU�hl i dz tots els' ciutadaM en ge
;. clee d'$ rart mes exquig,if, 13iol'l musical' i neTdl. . . . •
'
�ii� ; 0 dr�marlc, ha orgenHzat per � d.ema· i
M�thr6, 4 de Juny del 1938. -L'AI
dlumenge a i�� deu del mati un mi· i calde, Ramon Mollsl.




deIs conii!e� del Fr9nt Popuhu i PIN T U R A A L f-O L I
i re!:m!:�e!1t{1nt{5 de l'HospUi!1 d� lee i preparada,' a ptes. 1 '25 pot




A li1t tard�, a -les rre3. co'ntinuara eI i Esmalts Cola Medalia
NOTA PRBGADA. - Se'na lm�gtl i
f�elival, prenent· hi part elememl3 d.e f RafC2el CaaanovlI, 11 (magalzem)
la publlcacl6 de II! nota I'H::gii-enr: � lee brigsde� internaclonale, un grup )
.
cA tots els pescadors esportius.- � de la J. S. U., el cantsdor tNlfiQ d� I ALCALDIA DB MATAR6. - Ser­
Avls.-De�pre5 �runea ge�HOllf! f�tl1:a, � 10 Rioja» ! un grup de nen3 de CilJn'tt. ·1 �eis mililals . ....:.Plesentacio de la lIe­
l',er lil JiJ�th prop, de 1�1!; mutorit.ats J.' L'orqueatr� de Ia U O. T. i el pi:t1- !'l va 'del 1925.-0rdenadCl p,tl ca� delcomp�lent:) a )a pl�Qa hem aCOMe· ! rilata carnarada Fostle, contrlbulran II Centre de Rec1ut<'!tment, MobHifzaci6-
�. i
gult poder �mar a peacar. per tant pre· i amenitzar f4cte que cord�alment ofe i J Inetruccl6 numero 15 d� Tel'�l1�l!a,
guem a tOt3 els company'! no del.!lcui· I rel}{'t�l pohle de Matllr6.






les Brigl1de� In{<trni!lc1on�ls � el Co· � lleva del 1925, aqu'E:sta Alcaldl� ha
a Dod�r d.emo�1rer In eeva cond.lcl6 mile Pto nens e�vcnyolg de le� Brl':' " dJSp05ct que tOt3 el� que pertl1nyin a,







M 0 RALe s' P A 1� 8. t it.",,,. �f.\;'(f�,�t
D�m�pl&al r!j�mr��;
CONYAC POPUL,i.\.M' '
CONYAC BXTRA .M,:;,.,:1,r,;:: i?}:1&lJ':>;;r
CONYAC !UUO CiB;�)Jt\�
O�\1;(J8Jtliri: MARTI pr.rt:� '.-'. M.J}!'�'r,\c1f.;:ii
cup6 DBLS INVALIDS. - Bn el
sorteig dectuat el dj(� 3, e; pr�ml de
vjnt�i-clnc pe36et'e� ha com:�post al
nUfrtero 235.
BII! n6mero:5 ptem!ats amb tres pes·
sttel! �6n: 035. 135, 335, 435, 535, 635,
735� 835. 935. r






ryrem.n�tl-hj3 �!j 1�\� bon*i�j :�im�(f,� ;flj





d� I cr!eli nr�tt5�HUl
MO�'AL183' P'Ar;tl!'OA
},
D�po�il@ri� MARTi FITE! _, M}�i!'A!!O
-f
/
FBSTIVAL A L'ATBNEU POPU-
LAR.-AqU80'!td b�n�merita institucio,
!empr!t atenta a totes les mdnlfe�t";­
clone del poole inat�r"On'[, qu� aesco�
brelxen nmima lIpble del poble mag-
Atencio, Empreses Col'leciivitzades!
ElDiari o'ficia/ de Ia- Oenera/ita! de Cala/unya publiclIva, el dia 9 del corrent,
un Deeret del Depar'ament d'cconomia, en l'arficulat del qual hi �on81a el Que
segueix: .
Art.6.e En l'ordre compr,abie i financer de I'empresa, es de Itt compe-:
te�c:ia de l'Int£fveotor, e1 segjient: .
(I) • • • • • b) • . . • • c) . • •. . . d) • . . . .
(e A.uaoritzar amb Ia seva s[gnatura tota ds documents que signifiquin
diaposici60 tnobilitzad6 de cabals.
.
p�r a emprendre itt marxa en uni6 del
Comissionat d�l Municipi. per a dec­
tU(1r Ie preeentaci6' en �l Cllmp de
Ins-truccl6 a OJesa de Montserrat.
! La mobHltziSci6 compr�n .Sub qfi­
{ ciata, Sergents, Caporal3,' Soldats
1 'CUPU3 flles't instruccl6, Servefe Auxi·
1
1 liars, Capitol 17, prorrogues i inuUl8
I totolt1J.
'j Si algu dels compreso_' en dUe lie-
f, va de!xes d'esser 4vleat per is ia seve '�i pnsentacl6 per qual:5evol clrcums� !'--'!'"-------------..._
I




. l per a protegir eIs vidres,
I Bt que ee fa pubHc, Plr a cOl'lef'xe-
i ment j c�mplimentde!e intereeeats. ',' Imprenlta Minerva.,
i MiSlar6, 3 de maig del 1938:-L'AI- Barcelona, 1�. , ,�.
.:_ .. , ........__�------ � cllilde., Ramon Molist. '-, . 1
•
,_ • _
. Art. 14 �
.
A ·p�rii� d� la· d�ta··de ·la j,ubH�a�i6 d'aqtu:tst Dec�e'·ill·DIA:Ri .
OfIC!A.L els InterVi?iOtorl3�delegat8 en exerc!ci adaptaran lIur actuaci6 a
les norm'es ac! establertes·. Pel que es refereix � la signatura de docu-
.
ments que impliqu�n-mobilitzaci6 de cabals, caidra regislr.!U les,signa­
rures al'Negocilst de Legali!zaciol.1s del Departament d'Economta 1 tes
Banques I estllblimenls de credit deixl!ran d'.a(imelre paper que no porli
llquest requisil.· trenia dies despres de la publica�i6. d'aquesl Decret.
81?-. con8�QU�n�ja.·eI� D�Iegais de l�, den�r�iifa'tt a'le� E�pr�5�s Ban�a�ie; i in�s�
tltucions d'Bstalvi de Ca1alunYll hauran de tel!'lir cura que, a pert�rl del dia 9 de
maig propvinenf. slgul complimentat l'esperit i Uetrl1 del que qt.1�da ordenat pel
Decret de referencia.
Barcelona, 13 d'abl'il del 19M.
ea Cap del Servel Tecnlc
del Credit I de I'EstalVl
Banca ArmIS - Bane Espanyol de Credit .:. Bane His­
pano .C91onial - Bane Urquijo Canita - Maj� Germans,
Banquers - tCaixa d'Estalvis de Matar6.
Sf-US eervels com a voluntarls a I'B
Portbou 6'43 m."" 7'38 m. Correu
xerclt deuen compareixer el proxfm Areny.� 9 52 ':11. 10'40 m. Ueuger
dillun:! dill 6, IS lea 8'30 del moli, en' 300 t. 3'46 L ,.
e!a baixoe de les Ce:ns Con�l�torlals
lIl:%r, que a pli�tlr del dilluns proxlm.
di� 6 del� com:�fit5. podrdfl tr�baHar
d05 die;:) 5etmanui,s fi!i'.!3 11 nou aVis.
BLs dlee que ee poctran treb.etll:lr,· !!Ie
l'�n el d!m�cre5 I dljou:s de c�da set
mrlne j dur;.ent 19.e hONS de 6 del n1a.tf
8 h:!I 2 de In tcrd�. L'hofl'lri <:.e.nytllat
ha d'esser ob�ervr.li rjgoro�ament p�r
tots �15 It1llera i f.abriqu�8 d� la ltjCfl
litM, donc�, en ca� contrlH'i, inl;:orre
ran en les !SanciDl1S corre3pon�nts.
R;;:st�n exc�ptUi�d�s d'�que.st hon:rri
tfJte� �qu:ellee fabriques 9 indfu,tries.
qu� tem!} concedlde! l!utorHz�cl6 4�1




mat�ixli forma que ho f�n actualment.
B! que e� fa public' p.er t� genereJi'
"
ALCALD1A DE MATAR6. - Ser­
vets militars.-Mobilitzaei6 de Lli­
cenciets en Medicina,-Per !;:( Supe-
· rlorlte: j � fi de cobrtr le s necess!tats
d1?1 per1!oMl medic en ela Sr:rvej� de
S1!:!":it8it de i'Exer-:lr h sn esrat publica­
de_(.; l�� �eg,U�n:8 ordzes:
Qu�d�n moblttrzers lots els Ween-
·
clais en M-edidna i -ClrQl"l?,1<i. perte­
nyent;5 a i�'� !ievts de 1926, 192o ...
1924 j 1923.
BI:!l merges cornpresos lUI' les lle­
ves de 1924 11923 extendran- una de­
clnracio et..critr: q1.J� HlUNl"i!ln en els
·
Ajunrarnen.s d� 11:1 ()11f� re�ldel1cfif
ebans d� cine de [uny, en I� que fa-
'rail COI1�\t::t e I eeu nom' I cognorns ..
eder, n;<ji!;jretj€�a. residenc!e , dornlctll,
��flyS d/,�x1e�-,::-lcj P!,i)k�Bionf:li f e�pe­
d>.'lHtei!, 31 :.!;�, de�iquel1 fl a�g\]na, oixf
com cal";'£c !', ;!)eI'VtIS qt.i;� de13empe�
ny·:m en )'Cl.ctualitllt_
Bls me;ge� comj,Jre�o� en aqueates
lIev:ai;, paden l.'l�l:!iC(fal" �1 �eu jiflgres.
8 Sani1at Mjlltar, ��gons 6qtorHza
J'i!1.rllcle d£l Decn�r eft;: mobiliiz�iclo que
df.!�eMTojI�� ,::�qu��:ll� crd;:e.
8! qu� e:l f?, public \'JiZ; ,f! cfJneixe ...
m?�t f complim'(':r't d<!h intut?;,:3l!>ats.






d'oficina, maquin1i:':s de sumar, d.
calcuJar i aparells' D,lulticopisfes.
Ra6: Arguelles, 34 Malaro .
Horari actual del servei
de trens de viatge�s e�·




Procedincia Sortida de l,falar6 Arriblda Bartiloa8 Claw dtI fIia
Areriys
..
6'50.m. 7'38 m. Ueuger
Gironit 7'lp m. 8'51 m. M!xte
.
,��eny:s 12'05 t. 12'55 to Lleuger
PortbGu 3'22 t. 4491. Mlxt
A'T'enYI5 5'52 t. 6'42 �. Lleuger





Sortida Barcelona Arribada a Malar6 Claw dal tria
Bi�nes
7 50. !.







ct,fixa de cabals gran.
Ra6:















FRON'!' DB L'EST. -,AI sector d!'.
SDr!, fou ehtr J'olilridam�nt rebu jot un
fJOU arec faccio e a' le::,- no:s,tre8 post-
"
'clone de Pledres de Aolo. '
FRONT DB LLBYANT; - 13\5 i'e�
:b�r�-; proeeegulren ele !eU8 durtsstms ,
l'it�(;e els diveraos -sectors dnqueet
-f(onl, tenecment re;I�1it8 per les nos, I
Ire:'! i-rope;" .lee quais el� han causat
fort crebantarnent.
Han' ester totelment repel'W8 diver­
e os tnrenaos eracs contra �! vertex
Marron, del sector de Mora de Ru.ple ..








ALS COMPAlvYS DE LES ]UNT'ES DB CONTROLS I CON­
SELLS D'EMPRESA DE LES CASES QUE PERTANYEN
A-L RAM TEXTIL; FABRIL I ANEXES
C, N. T. � U. O. T.
\
_
Per mirja,del present anunct son tnvitars rots ele companys que per­
tanyen �; h,:a Iuntes dels Controls ! Con�ell� d'Empres e de lee ceses d'e
quest ram, pel' 11 que el proper dilluns, dta 6, t! Its, sis de la tarde, es
presernln tal respectlu Slndlcut on et� sera eornunlcade una note de mol..
'ta importancta l que e:'!! refereix � loti hOM 111!1rXa de 16 lnduetrle..
Al mate lx' tempe es f� seber fi tors £\3 treballedors que pertenyen ale dos
SI,nd1c-i:;t� de! metelx rain Texttl, Ftlbrtl i Anexee de le locellter, �e per­
sontn el propvlnenr dlmerts. dls 7. � les quatre de {a tarde, cada u a le
respective f�brka on trebelle pel' tal, d'aasabenrar 105 d'una qttestlo que
els atecta dtrectamenr,Tambe s'han rebutiar i orundemeat
,'e15 intents rebefs contra lee; noetree
, po alctone ,del S. O. de La Pue:bla de
'Ve lverde.
'
A la zona de Culla, I'enemtc ha Atracador snort
.aconceguli. a costa de m?He� brlixe�J,
:ocupar el vert�x'Ol'tal.
- 5! Com!s$HI d'Ordre Public ha ex-
'
La nO�Ira evlac!6 ha �Clu�t umb i plicat aI5 'fTlforrnudqrs qU€ agent3 de
,gran efi, cacic. -Ha r' alitzat, a mea d'ol l,viglli�ncifi ll'pgueren noHcla que en, 1,. I ,
lres servels, dos preci801S bomber., luna C.!IM del ca�rer de Rlego hi vlvia
delge C'ontl'c el� ael'C)droms de Caude I el coneg�t, atrt.lcndor Fr.ence�c Ale,u
.i La Cenic.
"
i Ma5ern�,_ conegut pel «Nnnu �e
Sn combnt ut:l'l hu cstGt ",hetut l.,m j Sanis& �n procedlr,� l� s�vl.l detenC:!6,
,1l0'1lrell enemlc. \ I iote'mil 're�lstjr ag-redint a la for�8
FRONT D'BXTRBMl\DURA.-Sih4 i publica, aqIJesfu repel'll 1'lfgre3�16
,N.:Hflcat li avanguardf1 In no�irft lfnitS t mahmt 10. .
.4mb ro�upaci6 :de l£s .tllture3 de Pa- I Fral1c��.c Aleu \\�tay.a fitXflt pe,r te·
I I i I t 304 I 300 "1 S B ,nir re!t1cioh�l
8mb els fr.cclo�o�, i en
dlzue 0 toe co es . • oa' • • I .' ,
de MadrIgaI8j?� i de le� aill!res de La ;
el seu domlclli han �8lat trobades
, ,Colocba, III �8ctor de VlIlar de Rena. prov�� de que e:!lt�va en coniacte omb
l"enemlc. -- Fllbra.
,
ALT�BS FRONTS. - Sense noti-
QUITO, -S'anuncia oflclalment qlie
lin cestacement perua hi! atacat unit
, petitll guarnicl6 de I'Bqu$ldor. a i'eer
lovece, per� co�ced'int nl poble e510-- I' de Roc�fuer1e. Ha mGtal un soldaf fVClC ims ampia nutonomia. ha fel dlv�r1!os pr�SOfler�.-,
I
Uri canoner peruh avanc;l1 dos qul-
PRAGA..--S'anuncIll qu� durant I� , ,iometreG dlntre de la zona eepecifica"
propera s'i!tm!lna el President del Con Ie 4a per l'«(!stato quo»,
sell ! el� mlni5tres qu'e -�ormen, pl.irt I La cancilleri6 hI'! d.onat inetrucclons,
• die'! petit Con�ell qned-ttran cOflO!tituits a let d�!egaci6 de Lima I a I'ambalxe­
, da a W'asbington perque prorestin de
I� violllcl6 die I'tstato quo. , ,
PRA9A,�Tots e!s,dfaris t�ec! de- i L� cemc:flerla [Ia Junta, consultlvll
manen Iii jmplantact6 dEl aervei miIi· j hau' fd unlll declaracl6 comuna per a
tar d-! trt.a anys. I calmar l'ngitacl6 regnant a Rocafuerte.
LONDRBS: - La premsa angl eSei ) Han raptst un fill d'un mag-
despres de come.ntar el8 darrers e�· ..
11
/, nat del petroli
,
-
,'deyenlmenfs, e3 mos1rll unimlm' �
. PRINCBTON. - A la Florida, s'ba
. reconeiXt.� de que !'unlc mitja de con, organitzat 1ft major cacera d& I'home.
servar la 'Pau a Buropa es mllnt�nint 1_ que regj�tra la hl!lforia local, per talI i I'B de descobrir eis raptor:5 d'un fill d.8en a 8tVa intitgr tat' �ta! txecq� - \ anya, de James er.sh, m�gnat del pe ..
lovi!l,c. � froli.
«The Timt�p afir,ma que 1ft desapa. I' Pa1'\IcIpen en 1a recerc-a :avlons de, la flota i .vlona p�rticulftrs. Cine val-
rld6 d� Txecoslovaqu!a ,'!eria el prl' xeHs regjstren la co�ta' en un sector
milr ,J)a� de J'expam,f6 alemanya fins dr. 280 qullom�hes. Grim nombre de
esctlf.sndrers, entre ells una dOIlll.al Mar Negr'e.-Fllbre. buequen pels ce;'nf!js i riu!.
La ciut{lt eft·Princeton. on s'cfectult
La -contesta -de ,Burgos no el raptlt"sembla lin gran camp de ma·
,ha. f.\gradat a Londres' nlobree,
tal ee 18 mulml.',d de eoldats
qU� col'laboren en les recerques. L.
, : , . Creu Rojn hei instal·hst cuInils als car­
LONDRBS,'
- 81 .Tlme.> •
OCUP81'
rere per a ejudl1f a la Intend�ncla mi ... ,
en un 'editorial de la conteetoci6 de War.
"




vern angles, que consider!} com a ne· i t�'�f ',� i'UDII IIIlD" .
g�tiva. " -, I�'
«�b cercles oficials - diu,el peri')· �
L'actuaci6 'del Tribunal
Pet·ma:nent de Guardia
A Ie. 1630 horo. d'avui. ,I. -lun, 1 Ell TribunAl Permanent •• Gullrdla.
,Lar», �n dueG patrufle�, han bombar· � hl1 Irnposeit une penyoffl de 25.000
dtjar Tllrfogonll; Han lldri�(lt unt;S l pe3�efe:!, �l gerent de itt R2ich i Roure
vint bombes explol3ives, d'un pe" mi. j j una ulrrtl de 5,000 pe88ete� al presi­
jade cent qullos, I qmmmta d'incen- f d'tnt del Comile de.control, pet v�n-
, d;ariea. � dr� Itt cesa el:; genere� (l preus abu�
181\15. '.
"
i. 511, un judici per e-slta traici6, ,el ma'
� 'teix lutjat h� dlctat 'sf.ntencla de tren-
3
quale serari repreaos, segone es ereu,
18 propera propera prlrnavere,
"
� ta �ny3 de intern!2rn�nt contrli l3i� dels
; Notes de la Generalitat 1 �cus�t�; de 10 anys contra �ltres tre�;
B! Pr�eldent d� la Oener�ij1i1t �-<;e - Ii qualre dels aCU�ll!:!I h::n estllf l1b!oil�.
: nyor Comptmys; en rebre: i all1 p:t',rlo ! To15 e!� prOce�S!liS a6n veins de 'To:'







; a Txecoslovaquia ; el� f�ccio80S declaren que AJacant ii'131 pre�idtnt de 16 de!eg�ci6 e'!!l'o- OI·l'.tnoller� con�liruhm objectiu3 rnHl·,vr.;ca umeric8HZ! ht.a m.anlfeattH qui �i;s
I
taf.5. Bi;, qu-e com:guln �qu�5tes clu- i
€BlOVllCS eren partldari'3 dtcldjr� d� 1;;:1 t tats no poden acc�ptar dqueeta dec�a. J
conlln-uuc'i6 de l£� R.:>publica Txeco� .. 1 r.:ld6. qUti:, r::Il!I f<et:?! de"menten, ja que I
,��������������������������.�_.�
__
� ,! .501�m¢nt h�n estatde6t�uD hablfac;es �
.
'
particulars 1 tote� le5 v:ctlmt� pff�e !
I
.
A ::n;II�:O:::6�:;;�m per als!
nazis!
BBRLlN -Bi doctor Huc Bck�ner
hI! arrlbat a Berlin,' procedent dele
Bst,ets Unite-, on frac��earen les se
ve� negoclacions per l2 ja compra �e
ga5 helium per al Reich. • fBl doctor Bckener presenttJra una I
memoria al mlnlstre de'l'lIire sobre iles sevee g�etlon15, i tractera- amb els Idlrfgtnt! nlemcny� Bobrtl: I'eedevenf- Idor qut eepera al nou «Z,ppelln», el t
rtllUlC LitUT (III" I) qual haur� d'emprllr el gels hldrogen t,
. 'Tel.l..•80 per ab �eus vols tr4eamllltlc�. els 1
Han quedal dle81ruits qulnze tdlfids.
;,Pins arG han e!tnt l'eCOllil� de� morls
,
I
. I vint·l clnc f"'I'ile.
_,passet el(mali en el t;eu despi!ttx efi,.
,:eidl des�atxan! OMumptes d.� !remit *
.que no tenia noHcle8 d:lnt�re:! per is
_colllunicar- i05.
51 stnyor Companyt'S he ri:'but
.-.-liqueat m«1ti le� visires del coronie!
Alzugarny i els directiue d'Ul1l6 De,




80mbetes de tots els tlpus
,
'
{ll5ulI,/a: «Pera::t, c% Wi2u), cStandar�.
,
\ cOp'aUn�s�, cLlulD del dia�. .








en 8es�16 permanent •
die - es' consJder.:t que aqueste con ..
te3taci6 no ofer�fx seriosee gl'lremifee
per � l'e8devenidor i 5'�studlen m�su-
: Jl't� p�:r a obllgar B Burgo'!; 6 respec­
: tal' la navegaci6 de valxeUs r.mglesos.
l >OHcialment-afeg.etx e1 perlodic-
El Negus i et cafe
BRUSSBL·LBS.-Bt Negus ha In­
rerposat plet davant el Trlbunel co­
merclal de Bruesel-Ies, coetra una
ernpresa europea :que e:5 dedlceva at
III vends de cafe que rebia del Negus.
. i que' procedla de: les quennrare que
rots ele amos de plantactons de caU.
d'Btlople hevlen de cedlr e l'Bmpera
uor.
. La reclarneclo del N egus ascendelx
a un ml1l6 de france pel cafe rebut i
..
no paget per I'ernpresa dernandade ..
l� qual, per lin seve pert,' ellega que.
no rebe el c4'1fe per haver ester saque­
.
jQt?J els magatzerns d'Addi!l Ab,eba en
entrar els soldate jtaliarte.
i Un destacament perua ataca
i una guarnici6 de I'Equa­
� dor
'flJIIII_ ••tK)O�




�(W._h' 1IW'.'1teI !itli:l\Q�4¥' fH\ap,�II<' 'i-'
{�mt�y PIUUifJlTae




C.N.T. �GRUPAMENT, D'ESPECTACLES PUBLICS DE' MATARO A. I. T.
·
- T=·.··=
TaaJre 'C I ave Cinema I leatre
i'
'F.: S TUPEND PR,O,GRA�A.
·Diss·abte, 4 i diumenge" 5 . de luny del 1938




RAY WALKBR - JACQUELINE WELLS
noc�es eo" Montecarlo
MARY BRIAND -JOHN DARROW
.,




EL "AS" DE' LOS· BOIBERDS
, ,
.
NOTA: En cas de manca de corrent alterna, '.
sesstons seran amenitzades amb acompanvamenr
I
I




EXTRAORl)iNARIA 5ESBIO DE' 'VJd11�TATS
�ft.......
Dlumenge, 5 juny 1938 .. Yarda, de 4·a 7
Texas) Jonh'y &' Max













ATR�CCI(> l10DElmA C,ANT I BALL
6 - Formoeee aenyoretes - 6
R,obert- font





Art - Bellesa _' Gracia. - rrivolitat - Bon gust -, Rl,me - Alegria
I
PREUS:
Slil.ts Ilotjl; 3'00 - Butj�Des pati, 3'00 • Davanteres pis, 2'50; Circular sense IIIImerar i' btradl pati. 2'00:-
.






6uia' del Comer' '. ·In 6strla t. professions' de la .dutat
'Ca_ses recomanabtes de Mataro, aUistades per ordre altabettc
,. 11"
',.
A IU.S SAT S
AliTO!v1 ·OUALBA R. CIlBIIDOYII (Stll. rer_II), 60- Tel. 64
DipOsit de JUlmp.ny Codorniu -1'.lsl1". d.e lleore
, \
VDA. DE I. MARTINl!Z Ill!OA:S [II. OalsD, 282-284 - Tel. 'tp7 \











I MJLB�A r. Leyret (Bllldll), 6�1eJ. 108
Bomberea cle�driqnee d. tot. m.�
C,OMPANIA OeNERAL DE CAIlBONf!S
Par I:rtcilrrecs: 1. ALB�RCH. M. f\lad. (5aru Antoni). 70· � Tel. 1
FO�D£,S.
"
RMTAURAlvT Mill l!DI/C OIBDIIl!06, 6 -'MlIJilr6
Tel. 4� '7" Bsped.JItEt en 8m'lqllCla � Don.lI&menis
,
FUHERARlES·
AOl!NCIA PUlvl!IlARIA aLA SBPULCRAL. de Mlquel }UlJq:oelTiIS






Betcetone, 1;5 - leI. 255·.;" ./}4PRBMTA MINBRVA
, l'r(tbaUs'cieJ ram I vende d'artJeles d'escrtptorl
I
t MAO U I N A R,.I A
FONT IhIJUSTIlI� COI-Lf!CTIVA




.M A 0 U I N E SO' ESC R I U R E
O. PARULL Rl!lvTBR Argiie/les. J4 - Tel. J62
Abon.menti! de nerela i conservecto
METGES.'
�
; , D Q. L L J Iv A � Malalties de la pelll sang
i
: R, CaSfl1.DOVtl (8.tIl. T;r"'t:H), 50 - Dlrnecres I diumenges de 1.1 a 1
t . DR",: I. BARBA RIBRA' '.' .' :00\. Na� i O�elles
�
� P,. O�l.n. 419, pral. - Dlmerre, dljoU5 i diesabtee, de 4 a 6 i





AOUS11hA COMAS' Caries Merx (St. Joan), 16. Began






o D J E C T E s P £ R' . A .R. t GAL
"
LA. CA12TUJA DB :SEJI fLLA !lamb/a MendizlIba/, 52
6 d'Octu_bn (PaJol), 68 � Te/Non 61
. i Oust i eeonomta
r .
HER B 0 R 1ST E R I E S ,Q C U Lis T E S
dA All 0 l!h r IJ.lA..
.
. ADlleIOD/me/B, 16 bJ� DI2. fl. P/!RPIRA B. Dunufi (San! Agusff). 5J
, PI.ntes medicinals de totes mcncs
.
i , Vial.. els dimurlt8 !II matl i dlssebtee a,Ia tarde
'\ I
-
,
'c
'
.
\
